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Actualmente las empresas se encuentran enmarcadas en un mundo globalizado, 
conllevando a grandes cambios económicos y tributarios, haciendo necesario algunas 
reformas en nuestros sistemas de control financiero y tributario a nivel interno como 
externo, generando a la Administración Tributaria (AT) a tomar medidas necesarias para 
un mayor control de procesos entre el Estado y las empresas privadas, llevando a 
implementar mecanismos virtuales de control y rapidez en el trabajo diario de las 
empresas, interconectando al Estado y usuario, dando origen a la emisión electrónica de 
Comprobantes de Pago (CP), asumiendo que generará un mayor control porque todo 
estará sistematizado. (SUNAT, 2018) 
El 30 de junio del 2018, se publicó en el diario El Peruano la Resolución de 
superintendencia (RS) N°166-2018/SUNAT la cual modifica a la RS N°317-2017/SUNAT, 
esta última busca regular las Liquidaciones de Compra (LC) para que su emisión sea de 
manera electrónica a través de los portales de SUNAT utilizando su sistema de emisión 
electrónica, también se refiere a los nuevos emisores electrónicos y los límites para la 
emisión del CP, la ya mencionada RS entra en vigencia a partir del primero de octubre 
del 2018. Esta resolución establece que las LC sean emitidas electrónicamente a través 
de su plataforma virtual SEE-SOL, generando complicaciones para los empresarios y el 
área contable al momento de querer modificar o anular el comprobante electrónico 
emitido. Esto se debe a que las Liquidaciones de Compras Electrónicas (LCE), en su 
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reglamentación no contempla los procedimientos que se deben de seguir para modificar 
o anular al comprobante emitido y pagado; teniendo en cuenta que las operaciones 
relacionadas  a la emisión de las LCE se realizan en lugares muy lejanos en donde la 
señal de internet es poca o nula siendo este uno de los impedimento al momento de la 
emisión.(SUNAT, 2017) 
Teniendo en cuenta que quienes realizan la contabilidad son seres humanos tendientes 
a cometer errores, como consignar erróneamente un dato en el comprobante o por 
realizar una devolución de mercadería que se encontró en mal estado, se ven en la 
necesidad de modificar o anular todo CP sea este emitido de manera electrónico o físico 
y así las operaciones comerciales reflejen los hechos reales; con el fin de evitar 
diferencias contables y tributarias. (Collazo ginette M., 2008) 
Tomando en cuenta este problema, asumimos que las LCE al igual que otro CP debería 
tener una reglamentación con procedimientos que permita modificar y anular el 
comprobante emitido y pagado, evitando que surjan problemas tributarios que conlleven 























Currently, companies are framed in a globalized world, leading to major economic and tax 
changes, necessitating some reforms in our financial and tax control systems internally and 
externally, generating the Tax Administration hereinafter A.T. to take necessary measures 
for greater control of processes between the state and private companies, leading to the 
implementation of virtual control mechanisms and speed in the daily work of companies, 
interconnecting the state and user, giving rise to the electronic issuance of CP, assuming 
that it will generate greater control because everything will be systematized. (SUNAT, 2018) 
On June 30, 2018, the Superintendence Resolution 166-2018 / SUNAT was published in 
the newspaper El Peruano, which modifies the RS 317-2017 / SUNAT, the last RS seeks 
to regulate purchase settlements so that their issuance is electronically through the SUNAT 
portals with its electronic issuance system, it also refers to new electronic issuers and the 
limits for the issuance of the Payment Voucher (CP), the aforementioned RS becomes 
effective as of October 1, 2018. This resolution establishes that purchase settlements be 
issued electronically through its virtual platform SEE-SOL, generating complications for 
entrepreneurs and the accounting area at the time of wanting to modify or cancel the 
electronic receipt issued. This is due to the fact that the electronic purchase settlements do 
not have a regulation that discloses the procedures to modify or cancel the issued voucher; 
taking into account that the operations related to the issuance of liquidations of electronic 
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purchases are carried out in very distant places where the internet signal is little or null, this 
being one of the impediments at the time of issuance (SUNAT, 2017) 
Taking into account that those who perform the accounting are human beings tending to 
make mistakes, they are in need of modifying or canceling any electronic or physical CP, 
and thus the commercial operations reflect the real facts; in order to avoid accounting and 
tax differences. (Collazo ginette M., 2008) 
Taking this problem into account, we assume that electronic purchases settlements, as well 
as another CP, should have regulations with procedures that allow for the modification and 
cancellation of the issued voucher, preventing tax problems that lead to fines or improper 
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Las LCE son CP que se utilizan para acreditar gasto o costo de las empresas que realizan 
sus adquisiciones a productores primarios que no cuentan con RUC, teniendo en 
consideración que el vendedor no supere las 75 UIT anuales del total de sus ventas; siendo 
el caso de las empresas comercializadoras del sector pesquero las cuales adquieren su 
mercadería a pescadores artesanales por lo que se ven en la necesidad y obligación de 
emitir una LCE, estos productos hidrobiológicos se encuentran exonerados del impuesto 
general a las ventas tal como lo señala en su apéndice  I el TUO de la ley IGV e ISC, pero 
si la adquisición supera los 700.00 soles se deberá retener el 1.5% que corresponde al 
Impuesto a la Renta (IR). Una vez puesta en funcionamiento la emisión electrónica de las 
LC, las empresas presentan mayores problemas por que al momento de querer anular o 
modificar un comprobante emitido y pagado, ya sea por devoluciones o error humano, no 
lo pueden realizar debido a que la reglamentación actual no contempla procedimiento a 
seguir en estos casos; generando incertidumbre en los empresarios y contadores. La 
pregunta general de la presente investigación es conocer ¿Qué factores intervienen en las 
LCE que influyen en la liquidez de las empresas comercializadoras del sector pesquero 
Matarani – Arequipa, 2018?; de la misma forma se planteó la hipótesis general la cual es 
determinar si existe una relación significativa entre los factores que intervienen en las LCE 
y su influencia en la liquidez de las empresas comercializadoras del sector pesquero 











1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1 Descripción de la realidad problemática 
1.1.1 Pregunta principal de la investigación 
¿Qué factores intervienen en las LCE que influyen en la liquidez de las empresas 
comercializadoras del sector pesquero Matarani - Arequipa, 2018? 
 En el departamento de Arequipa, distrito de Matarani; se encuentra localizado el puerto de 
el Faro, donde la actividad principal es la comercialización de productos hidrobiológicos, 
acudiendo a este puerto los empresarios pesqueros a realizar sus adquisiciones a los 
pescadores artesanales los cuales no cuentan con RUC, por lo cual las empresas que 
adquieran estos productos tienen que emitir  LC de manera electrónica para sustentar el 
costo y gasto de su adquisición y realizar la respectiva retención del 1.5%, del comprobante 
emitido si la compra  es mayor a 700.00 soles; originando complicaciones al momento de 
querer anular o modificar el comprobante que fue emitido y pagado, teniendo en cuenta 
que se pueden producir errores  en el momento que una persona está emitiendo un 
comprobante de manera electrónica, errores por parte de personal encargado por las 
condiciones de comodidad, tiempo, internet, equipo de cómputo y la masiva emisión de LC 
que se emite en el mismo lugar que se adquiere la mercadería;  al no existir en el 
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reglamento los procedimientos que se debe seguir  para anular o modificar  las LCE 
emitidas y pagadas, esta situación  genera un malestar económico a las empresas puesto 
que no hallan la manera adecuada de  subsanar ese error, teniendo en cuenta que errar 
es humano .(SUNAT, 2018) 
En tal sentido proponemos que las LCE al igual que los demás CP tenga una 
reglamentación con procedimientos que permitan anular o modificar las operaciones 
realizadas; para evitar infracciones que nos conlleven a tener que pagar multas, o en el 
caso que se realicen  pagos indebidos o en exceso  del IR por hechos  no reales, los cuales 
afectarían la liquidez de las empresas comercializadoras del sector pesquero debido a que 
tienen que asumir los pagos indebidos o en exceso del IR, los cuales no podrán ser 
devueltos por la AT debido a que la reglamentación no contempla la devolución en estos 
casos.(Poder legislativo, 2018) 
1.1.2 Preguntas secundarias de investigación 
• ¿De qué manera la emisión errada de las LCE influye en la liquidez de las 
empresas comercializadoras del sector pesquero Matarani- Arequipa, 2018? 
• ¿Cómo influye la reglamentación de las LCE en la liquidez de las empresas 
comercializadoras del sector pesquero Matarani- Arequipa, 2018? 
• ¿De qué manera se ve afectada la liquidez al no poder anular las LCE emitidas y 
pagadas en las empresas comercializadoras del sector pesquero Matarani- 
Arequipa, 2018? 
1.2 Objetivo de la investigación 
1.2.1  Objetivo general  
• Determinar los factores que intervienen en las LCE y su influencia en la liquidez 




1.2.2 Objetivos específicos 
• Determinar de qué manera la emisión errada de LCE influye en la liquidez de las 
empresas comercializadoras del sector pesquero Matarani- Arequipa, 2018. 
• Determinar si la reglamentación de las LCE influye en la liquidez de las 
empresas comercializadoras del sector pesquero Matarani- Arequipa, 2018. 
• Analizar que procedimientos se siguen para anular o modificar las LCE emitidas 
y pagadas en las empresas comercializadoras del sector pesquero Matarani- 
Arequipa, 2018. 
1.3  Hipótesis General  
• Existe una relación significativa entre los factores que intervienen en las LCE y 
su influencia en la liquidez de las empresas comercializadoras del sector 
pesquero Matarani- Arequipa, 2018. 
1.3.1 Hipótesis Específica 
• Existe una relación significativa del factor económico en la emisión errada de 
las LCE con respecto a la liquidez. 
• Existe una relación significativa del factor de nivel de conocimiento con la 
reglamentación de las LCE que influye en la liquidez. 
• Existe una relación significativa del factor financiero con los procedimientos que 
se siguen para anular o modificar las LCE emitidas y pagadas.  
1.4  Justificación e importancia 
La investigación realizada tiene como propósito identificar los factores que influyen en las 
LCE y su influencia en la liquidez de las empresas comercializadoras del sector pesquero 
del distrito de Matarani, de tal modo que se pueda identificar los agentes que causan un 
inadecuado cumplimiento de los deberes tributarios y registro de las operaciones 
contables, generando sanciones y pagos indebidos o en exceso de impuestos.(poder 
legislativo, 2004)  
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Se debe recalcar que las LC se deben emitir de manera electrónica obligatoriamente a 
partir de octubre del 2018, las cuales en su reglamentación carecen de procedimientos que 
se deben de seguir para anular o modificar al comprobante emitido y pagado en caso de 
devoluciones, errores cualitativos o cuantitativos; tomando en cuenta que las personas que 
realizan la emisión de los comprobantes están tendientes a cometer errores. (SUNAT, 
2018) 
Al encontrar esta problemática los investigadores deciden llevar a cabo un  estudio sobre 
cuáles son los factores que influyen en las LCE, de tal manera que la AT adquiera 
conocimiento del problema e implemente en su reglamentación procedimientos para anular 
o modificar  las LCE emitidas y pagadas, para poder tener nuestra contabilidad tributaria y 
contable en armonía, para que de esta manera no se vea perjudicada la liquidez de las 
empresas comercializadoras del sector pesquero.(Díaz, 2012) 
Finalmente, con la presente investigación se analizarán los factores que influyen en la 
liquidez de las empresas comercializadoras del sector pesquero; bajo esta perspectiva se 
propone que la AT adecue un reglamento con procedimientos para anular o modificar a las 
LCE emitidas y pagadas, así mismo se debe reiterar a las empresas comercializadoras del 
sector pesquero la importancia de contar con un control interno para la emisión de LCE y 


















2. FUNDAMENTACIÓN TEORICA 
 
2.1 Descripción propuesta por el investigador 
Una de las actividades primarias que se realizan en el Perú es la pesca, la cual ayuda 
contribuir al crecimiento de la económica, que por su ubicación geográfica posee una gran 
variedad de productos hidrobiológicos;  es por ello que algunas empresas se han enfocado 
al sector pesquero y realizan diversas actividades ya sea de comercialización, extracción 
y transformación de los diversos recursos hidrobiológicos como peces, crustáceos, 
moluscos entre otras especies; que son utilizados para el consumo humano de manera 
directa, o para la industria a través de su transformación en harina o aceite, el sector 
pesquero forma parte primordial en el avance tanto social como económico de nuestro país 
y cuenta con un gran potencial para seguir desarrollándose, sin embargo en la actualidad 
no cuenta con políticas de Estado y buenas estrategias que le ayuden a mejorar. (Vela, 
2014). Así mismo la SUNAT a pesar de la importancia del sector pesquero expone que en 
la legislación vigente este sector no cuenta con un tratamiento tributario especial, 
debiéndose acoger y aplicar las normas generales de los impuestos junto a las 
modificatorias reguladas por la A.T. (Poder Ejecutivo, 2013). Dentro del sector pesquero se 
encuentran las empresas comercializadoras, que adquieren su mercadería de pescadores 
artesanales los que carecen de un RUC, por lo cual tienen que emitir LC como CP para 
sustentar su costo y gasto. En relación a este tema se llevaron a cabo diversas 
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investigaciones que nos permiten ampliar nuestros conocimientos y conocer la importancia 
de las LC en las empresas del sector pesquero; por esta razón (Chero, 2018) en su 
investigación titulada “LC y su relación con el IR, en las empresas comercializadoras de 
productos marinos en el distrito de Villa el Salvador, 2017”, en la Universidad Cesar Vallejo, 
Lima-Perú 2018, tiene como objetivo determinar la manera en que las LC están 
relacionadas con el IR, por lo que sugiere que las comercializadoras ejecuten las normas 
que se encuentran vigentes para utilizar de manera apropiada una LC, para no sufrir 
perjuicios a la hora del cálculo del IR de tercera categoría; así mismo según (Parra & Solis, 
2018), en su investigación titulada “Las LC y su relación  con la bancarización del Sistema 
Financiero en la empresa Esermul S.A., ubicada  en el centro poblado San Juan de Milpo-  
distrito de San Francisco de Asis de Yarusyacan- Pasco- 2018”, de la Universidad Daniel 
Alcides Carrión, Pasco 2018, tiene como objetivo determinar la manera en la que las LC 
están relacionadas con la bancarización del sistema financiero, por lo que recomienda  a 
la empresa estar afecta a los tributos de retención del IGV y renta, una vez realizado el 
trámite no tendrá ninguna restricción para emitir LC. Finalmente, según (Asca, 2016), en 
su investigación titulada “Importancia de los CP como herramienta para frenar la evasión 
tributaria de las MYPES rubro calzado del distrito de Rímac”, en la Universidad Católica los 
Ángeles de Chimbote, Lima- Perú 2016, recomienda a la Administración Tributaria diseñar 
nuevas estrategias que ayuden a combatir este flagelo que crece cada vez más, debido a 
que las que se están utilizando no funcionan como se esperaba. 
 
2.2 Revisión de literatura 
2.2.1 Comprobante de Pago 
Son todos los documentos regulados por  SUNAT, por el cual se acredita la entrega de un 
bien o la prestación de un servicio; las operaciones en las que se tendrá que emitir este 
documento son por la transferencia de un bien, sesiones en uso y prestaciones de servicio, 
para que un documento sea considerado como CP deberá de cumplir con las 
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características y requisitos mínimos establecidos en la ley de CP. Dentro de ellos también 
se consideran los documentos autorizados que tienen validez tributario, adicionalmente 
también se tiene como CP la LC. Estos documentos deben permitir un adecuado control 
tributario.(Poder legislativo, 2018) 
2.2.2 Comprobante de pago electrónico 
El CP electrónico es el equivalente al comprobante físico, asume la misma función de 
acreditar la entrega de un bien o la prestación de un servicio, pero estos CP electrónicos 
son más seguros y eficientes puesto que poseen un certificado digital, este certificado 
digital debe ser adquirido a empresas autorizadas por SUNAT. En tal sentido el CP 
electrónicos es un formato digital con extensión XML en cuyo interior está presente la firma 
digital del contribuyente generada por la adquisición de un certificado digital. Se puede 
visualizar por la representación impresa PDF. Se debe trabajar con sistemas digitales en 
la actualidad existen sistemas vigentes tales como el SEE- SOL, sistema facturador 
SUNAT que es más estable y eficiente que el SEE-SOL, entre otros estos últimos sistemas 
representan un costo para el deudor tributario. Se debe tener en cuenta que para emitir un 
CP electrónico el deudor tributario  requiere tener  la condición de domicilio fiscal hábil, si 
dicho deudor se encontrase en estado de suspensión temporal de actividades o baja de 
inscripción, no podrá emitir ningún comprante electrónico; además debe contar con Clave 
SOL y no tener la calidad de sujeto del Nuevo Régimen Único Simplificado.(Poder 
legislativo, 2018) 
 
2.2.3 Liquidación de compra electrónica 
La LCE es un CP que puede ser emitido por personas jurídicas, naturales y todas las 
sociedades contempladas por ley, por adquisiciones que realicen a personas naturales que 
realicen actividades primarias tales como producción, acopiadoras agropecuaria, pesca 
artesanal entre otros, siempre que estas personas no  cuenten con un número de RUC, las 
LCE sustentan la posesión o entrega de un bien .(SUNAT, 2018) 
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El emisor de una LCE queda designado como agente de retención de los tributos que 
gravan las operaciones, estos pueden ser el IR y el impuesto general a las ventas, para el 
caso de las empresas del sector pesquero están exoneradas del impuesto general a las 
ventas, por tanto, solo estarán afectas al IR reteniendo una tasa del 1.5% siempre y cuando 
el monto supere los 700.00 soles. Las LCE deberán ser emitidas al proveedor  siempre y 
cuando no superen  las 75 UIT  en el ejercicio (año calendario) por cada proveedor y debe 
ser declarada y pagada mensualmente en el PDT 617, y  en él DAOT siempre y cuando 
supere las 2 UIT.(Poder legislativo, 2018) 
Las características que se debe tomar en cuenta para emitir una LCE son: Debe ser un 
documento electrónico que contenga todos los efectos tributarios de un CP, debe contar 
con una serie alfanumérica, siendo su numeración correlativa y generada por el sistema, 
el archivamiento y conservación del CP debe estar a cargo de SUNAT, toda la información 
deberá ser registrada hasta el noveno día hábil del siguiente mes con sus respectivos 
pagos. Las LCE  requieren para su emisión de una herramienta informática,  siendo su 
emisión a través  del sistema de emisión electrónica (SEE) del portal SUNAT operaciones 
en línea, para esto es necesario contar con la CLAVE SOL.(SUNAT, 2018) 
2.2.4 Actividades primarias 
Son consideradas así a todas aquellas actividades económicas basadas en la extracción 
de bienes y recursos provenientes de la naturaleza; es decir aquellos que provienen 
directamente de la naturaleza sin una transformación previa. Estas actividades son la 
agricultura, la pesca, explotación forestal y minería artesanal.  (Poder Ejecutivo, 2013) 
• Pesca 
La pesca es la actividad que se originó hace miles de años considerada como una de las 
primeras actividades del hombre, consiste en la extracción de peces, esta extracción puede 
realizarse en aguas marítimas, continentales y la acuicultura, su fin principal era satisfacer 
necesidades alimenticias. Los tipos de pesca considerados son de arrastre, al cerco, al 
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curricán, almadraba, palangre, trasmallo, redes y de deriva  (Rojas delgado & Kleeberg, 
2012) 
• Pesca En Perú 
El territorio marítimo de nuestro país posee una infinidad de especies marinas debido  a la 
fría temperatura de la corriente marina, siendo una  fuente de riqueza,  el ministerio de 
producción en conjunto con el ministerio de comercio exterior   asumieron políticas de 
desarrollo y promoción mediante el ordenamiento pesquero  y el manejo ambiental de la 
actividad que cumplen con los más altos estándares de calidad, con la finalidad  de  difundir 
y preservar los productos,  predominando  la extracción y el cultivo amistoso  con el medio 
ambiente.(Poder Ejecutivo, 2013) Los productos  con más demanda son el calamar y las 
anchovetas estas son destinadas  a la industrialización y exportación.(Rojas delgado & 
Kleeberg, 2012)  
2.2.5 Sector pesquero 
La industria pesquera es una fuente generadora de puestos de trabajo formales por ende 
genera ingresos al Estado y exportaciones que tiene un impacto económico importante en 
nuestro país. Gran parte de las actividades extractivas tienen como centro de operaciones 
el interior del país específicamente en las zonas costeras. En el año 2017 de enero a junio 
el sector pesquero tuvo un crecimiento de 82.85% aportando positivamente en el PBI. 
Posicionándose así dentro de las cuatro actividades económicas con mayores ingresos de 
divisas al país, de acuerdo al BCRP representa el 7% de las exportaciones 
aproximadamente. El sector pesquero peruano a nivel mundial está bien posicionado, 
proveyendo el 30% de la producción mundial de harina y aceite de pescado.(Poder 
Ejecutivo, 2013) 
2.2.6 Error humano  
Es el término que indica un suceso adverso limitado por la actividad de los individuos que 
participan directa o indirectamente en la realización e inspección de un proceso, por lo 
general se puede imputar a un mal procedimiento de las personas responsables. Se debe 
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señalar dos tipos de condiciones; las condiciones que están relacionadas con el estado 
interno de la persona quieren decir a la fisiología tal como enfermedades, y las condiciones 
que están relacionadas a las formas de trabajar de la persona quiere decir estados 
mentales tal como la fatiga mental, estrés y distracciones. (Collazo ginette M., 2008) 
2.2.7 Ratios financieros 
También conocidos como razones financieras, son una forma tradicional de realizar un 
análisis de los estados contables de cualquier tipo de empresa, en esta forma de análisis 
existe una relación entre determinadas cuentas de los estados financieros, dichas cuentas 
pueden venir del estado de situación financiera, estado de resultados integrales o de 
ambos.(Sanz, 2002)  
Esta forma de análisis permite a los directivos y agentes externos conocer el escenario 
pasado o actual en el que se encuentra la empresa, para poder realizar un diagnóstico 
tanto económico como financiero basada en la información, con ello determinaran el grado 
de ecuanimidad financiera en el que se encuentra, a través del uso de razones financieras 
que ayudaran realizar un adecuado examen a las empresas.(Eslava, 2010)  
• Liquidez: La liquidez está definida como la facilidad que tienen los activos de una 
empresa para ser convertidos en efectivo de una forma rápida sin que estos sufran pérdida 
de valor, cuando existe una mayor facilidad que un activo se convierta en efectivo esto 
indica que existirá mayor liquidez. En el ámbito empresarial la liquidez es un indicador 
fundamental con el cual deberán afrontar sus deudas adquiridas en un plazo no mayor a 
un año las cuales  son generadas por la principal actividad de la empresa.(Díaz, 2012). 
Existen muchos motivos por los cuales fracasa un empresa, pero uno de los más comunes 
es la carencia de liquidez, cuando una empresa cuenta con liquidez da la seguridad de 
poder afrontar sus deudas adquiridas tanto con proveedores y acreedores.(Briseño, 2006). 
El objetivo de realizar un análisis de la liquidez de una empresa es evaluar si cuenta con 
los recursos suficientes para afrontar sus acuerdos de pago tanto en el valor total y en la 
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fecha indicada, por lo que deberá realizarse un examen de las capacidades y habilidades 
que posee la empresa para transformar sus recursos en dinero, puesto que las deudas 
adquiridas deberán ser canceladas en efectivo. (Rodriguez, 2012) 
 
2.2.7.1 Ratios de liquidez 
Son un grupo de indicadores o medidas cuyo propósito es determinar si una empresa 
cuenta con la capacidad de cambiar sus activos en liquidez a en un periodo no mayor a un 
año. Las empresas con fines de lucro buscan obtener beneficios a largo plazo generando 
ingresos superiores a los gastos realizados, para que su inversión genere rentabilidad, el 
objetivo empresarial a corto plazo es generar la suficiente liquidez para afrontar las deudas 
contraídas. (Fontalvo, Vergara, & De la Hoz, 2012) 
A continuación, presentaremos las razones financieras para hacer el análisis de la liquidez. 
 
a) Razón Corriente o circulante 
Es la más importante medida de liquidez de una empresa, la cual determina la capacidad 
con la que se cuenta para afrontar sus obligaciones en un periodo no mayor a un año, 
cuando más alto sea el resultado este indicará que se tendrá una mayor liquidez. (Apaza, 
2017) 






b) Razón ácida 
Esta razón permite determinar si una empresa cuenta con la suficiente capacidad para 
afrontar sus obligaciones contraídas en un periodo no mayor a un año, a diferencia de la 
razón corriente, esta razón no considera los inventarios debido a que no son tan líquidos. 
(Briseño, 2006). La razón acida mide directamente la liquidez, tomando en cuenta solo los 
activos mantenidos en efectivo y sus equivalentes, debido a que no todas las cuentas que 
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son de activo corriente son igual de liquidas, este indicador es más riguroso porque 
descarta a las cuentas que no son realizables fácilmente. (Tanaka, 2015) 
La fórmula es la siguiente y el resultado se mide en veces: 
𝑅𝑎𝑧ó𝑛 á𝑐𝑖𝑑𝑎 =





c) Capital neto de trabajo 
Esta razón mide la capacidad con la que cuenta la empresa para pagar sus deudas 
contraídas con sus acreedores a corto plazo y así poder realizar su actividad empresarial 
de manera normal; esta no es una razón de un conjunto de cuentas divido por otros más 
que todo es una relación tanto del activo corriente y pasivo corriente. (Apaza, 2017) 
La fórmula que se aplica es la siguiente: 
 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
2.2.8 NIC 12 
El impuesto a las ganancias, tiene como principal objetivo determinar el tratamiento 
contable del IR, el problema que presentan las empresas es al momento de contabilizar el 
impuesto IR, este problema surge debido a las consecuencias actuales y futuras que 
ocasiona  la recuperación o liquidación en el futuro del valor en libros de los activos y 
pasivos que ya  hayan sido reconocido en los estados financieros y de otro lado el 
reconocimiento de los sucesos o hechos económicos en el periodo corriente que se está 
elaborando el ESF; la NIC 12 hace referencia a las diferencias temporarias que surge 
cuando los ingresos o gastos se registran contablemente en un periodo, mientras se 
computan tributariamente en otra, conocidas también como diferencias temporales. 
Considerando el numeral 24 y 25 de la NIC 12 el cual señala que se debe reconocer un 
activo o pasivo por impuesto diferido a razón de todas y cada una de las diferencias 
temporales deducibles, ya sean a favor o en contra. Teniendo consecuencias que derivan 
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de la diferencia de la utilidad contable y la utilidad tributaria, estas diferencias que genera 
son el activo y pasivo diferido; se reconocerá un activo cuando sea probable que obtenga 
beneficios económicos en un futuro para la empresa y de la misma manera se reconocerá 
un pasivo cuando sea probable que el pago esta obligación presente se derive de una 
salida de recursos  que van incorporados en beneficios económicos. (Ministerio de 
economía y finanzas, 2019)  
2.2.9 Ley del IR 
La ley del IR en el capítulo V hace referencia a la renta bruta producto de la diferencia entre 
el ingreso neto total y el costo computable, este costo será considerado siempre y cuando 
este sustentado por un CP, para determinar el costo computable se debe considerar la 
adquisición del producto y los costos incurridos debido a su compra. Para que el costo sea 
deducible debe de cumplir con los siguientes principios, el principio de causalidad el cual 
señala  que debe haber una relación directa entre el ingreso y el gasto; para que se dé este 
principio se debe tener en cuenta  si es necesario o no para mantener la fuente productora, 
si es así es deducible, además el principio de causalidad tiene ciertos límites,  por ejemplo 
el pago de una multa que no es deducible para el IR y se debe contemplar las deducciones 
limitadas puesto que estos gastos cumplen con el principio de causalidad pero con límites  
y las condiciones para efectos de  una fiscalización. El principio de normalidad el cual 
señala  que los gastos deben ser normales a su actividad. El principio de razonabilidad es 
decir que los gastos deben ir de acuerdo a la actividad que uno realiza. El principio de 
fehaciencia el cual señala que se debe tener documentos adicionales para garantizar que 
la operación se llevó a cabo, se debe contemplar los medios de pago si se utiliza son 
deducibles, el Valor de mercador, todas las operaciones deben de transarse al costo de 




2.3 Marco legal 
2.3.1  T.U.O de la Ley del IR - D.L. N° 1312 y la ley N° 30532 
En concordancia con la norma vigente, esta ley regula a las rentas de capital, de trabajo y 
de la aplicación conjunta, las rentas sobre ganancias de capital, así como otros ingresos 
que provengan de terceros de acuerdo a la ley y por ultimo las rentas imputadas, incluyendo 
las de goce o disfrute contempladas en la ley; se debe de considerar a las rentas que se 
originen de una fuente durable y a la vez productoras de ingresos regulares. La ley del IR 
dispone como beneficio de capital cualquier ingreso que resulta de la venta de bienes de 
capital. En la actualidad la todas las rentas gravadas  que obtengan los sujetos pasivos, 
sean estas domiciliados en el país o no; sin importar el lugar de su constitución  de las 
jurídicas ni la ubicación del domicilio fiscal están sujetas al IR.(SUNAT, 2007)  
 
Tabla 1: Tasas del IR  
Tasa del IR 
anual 
Porcentaje de la 
retención 
Límite para emitir una LCE 
29.5% 1.5% 75 UIT de enero a diciembre 
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) 
2.3.2 RS N° 317 -2017-SUNAT  
La RS N° 300-2014/SUNAT crea el Sistema de Emisión Electrónica (SEE), el cual abarca, 
entre otros, al SEE - SOL, en concordancia con el artículo 3° de la RS N° 188-2010/SUNAT, 
este mecanismo instaurado por la SUNAT permite, la emisión  de comprobantes de pago 
electrónicas, de acuerdo a lo establecido en dicha norma. Estimándose pertinente 
proseguir con la implementación de la emisión electrónica se incorpora en el SEE la 
emisión electrónica de la LC a través del SEE – SOL SUNAT, entendiéndose que en una 
primera etapa la emisión de la LCE en el SEE sea facultativa. Asumiéndose que a partir 
del 1 de julio de 2018 su emisión en el SEE será obligatorio por parte de las empresas que 




A finales del mes de junio del 2018 en el diario El Peruano se publica la RS N° 166-2018-
SUNAT, por él cual, se dispone el uso de la LC de manera electrónica sea obligatorio a 
partir del primero de octubre de 2018. Esta medida obliga a las empresas que compran 
productos primarios a adecuar la emisión de LC físicas a la emisión electrónica, utilizados 
en operaciones con productores y acopiadores de productos primarios que no entregan CP 
por no tener el RUC. Para efectos de la ley toda venta debe tener un CP ya sea factura, 
boleta de venta, ticket; sin embargo las empresas que compran a productores primarios 
























3.1 Metodología de la investigación 
3.1.1 Método de investigación  
        𝑀 → 01 →  02 
𝑀 = 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
01 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 1 
→= 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
02 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 2 
3.1.2 Diseño de la investigación  
En el presente trabajo se realizará un estudio de tipo descriptivo, por lo que se trabajará en 
base a información real sacados de las empresas del sector, se utilizara el método analítico 
para examinar los datos contables y tributarios relacionados con la emisión de LCE y 
determinar si influyen en la liquidez y el método deductivo debido a que la investigación 
partirá de la teoría  utilizando la normativa la cual será trasladaremos al escenario de las 
empresas donde observaremos como funciona en realidad conforme a ello se recopilaran 
los datos para analizarlos. El enfoque es cuantitativo, porque los datos que se van a 
recolectar son numéricos los cuales nos permitirán hacer tablas y gráficos los cuales 
podremos interpretar para un mejor entendimiento.(Hernández, Fernández, & Pilar, 2014)  
3.2 Descripción de la investigación   
3.2.1 Estudio del caso 
El presente estudio se efectuará a las empresas comercializadoras del sector pesquero, 
ubicadas en el Puerto de Matarani- Arequipa. 
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3.2.2 Población  
La población para esta investigación es finita debido a que está compuesta por un total de 
8 empresas comercializadoras del sector pesquero que se encuentran ubicadas en la 
provincia de Islay departamento de Arequipa.(Toro & Ramirez, 2016)  
3.2.3 Muestra 
 En el presente caso la muestra será igual al total de la población 8 empresas, debido a 
que se cuenta con una cantidad pequeña las que serán investigadas con mayor facilidad 
(anexo 1). 
 
 3.2.4 Técnicas de observación e instrumentos de recolección y procesamiento de 
datos 
Técnicas: 
• Encuesta: se realizará de manera escrita con interrogantes orientadas al 
contador de las comercializadoras del sector pesquero para adquirir información 
de nuestro interés.  
• Observación: se usarán guías de observación para registrar información 
adicional para posteriormente analizarlas. 
• Entrevista: nos permitirá obtener datos recolectados de forma verbal y directa 
con el contador con el propósito de reconocer los factores que intervienen en la 
emisión errada de LCE. 
 
Instrumento 
• Cuestionario: se aplicará con el propósito de recopilar datos, que nos permitirá 
reconocer los indicadores que se están trabajando y llegar a cumplir con los 




3.3 Matriz de operacionalización de las variables 
Figuras 1: Matriz de operacionalización de las variables. 













Factor de nivel de 
conocimiento 
Normativa: ley de 































DESARROLLO DE LA TESIS 
 
Las investigaciones que se han realizado con respecto a las LC, se basan en la importancia 
de su emisión, para la sustentación de costo o gasto de las empresas las cuales tienen que 
adquirir su materia prima o mercadería a personas que carecen de RUC y que no emiten 
ningún comprobante de pago, por lo que las empresas tiene que emitirles una LC de 
acuerdo con la reglamentación; estos comprobantes eran emitidos de manera física pero 
con los últimos cambios tecnológicos su emisión es ahora de manera electrónica.    
La presente investigación tiene como objetivo determinar los factores que intervienen en la 
emisión de la LCE y su influencia en la liquidez de las empresas comercializadoras del 
sector pesquero, para lo cual se está considerando tres factores que consideramos 
importantes como los son el factor económico, factor de nivel de conocimiento y factor de 
financiero; con la investigación realizada se podrá comprobar si existe una influencia 
positiva o negativa en la liquidez de la empresas comercializadoras del sector pesquero.  
La RS N°166-2018 Sunat la cual modifica el artículo 23 de la RS N°317-2017 sobre el límite 
a considerar para la emisión de una LCE el cual será de 75 UIT anuales y al mismo tiempo 
y de la misma manera designa quienes serán los nuevos emisores; en la última RS 
mencionada en el artículo 26 nos habla sobre la reversión de una LCE, la cual podrá ser 
realizada hasta el noveno día hábil  del mes siguiente contando desde el día siguiente en 
el que fue emitido, pero tal como señala dicha resolución esta reversión solo se realizara 
siempre y cuando no exista pagos registrados del comprobante emitido en el sistema. El 
problema surge en el caso que una LCE sea emitida y pagada la misma fecha, en este 
supuesto caso no hay manera de revertir esta operación, por lo que la investigación 
realizada pone en evidencia que existe un vacío en la reglamentación de las LCE, en la 
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cual no contempla procedimientos para anular o modificar la LCE emitida y pagada, sin 
embargo, no sucede lo mismo con la emisión de facturas electrónicas, recibo por 
honorarios electrónicos los cuales si pueden ser anulados o modificados. Consideramos 
que es importante que exista un procedimiento que permita anular o modificar una LCE 
emitida y pagada, en los casos que se haya cometido errores humanos, como la digitación 
de los precios y devoluciones de mercadería que no fueron comunicadas a tiempo para su 
adecuado registro; si surgieran uno de los hechos mencionados generan pagos indebidos 
de retenciones sobre el IR por operaciones que fueron mal registradas o que no se 
realizaron, la cual influirá negativamente en la liquidez de las empresas. Esta investigación 
propone que la administración tributaria implemente un procedimiento para los casos 
señalados y así evitar diferencias contables y tributarias y que las empresas lleven en 















RESULTADOS Y ANÁLISIS 
5.1 Descripción Propuesta por el Investigador  
 
5.1.1 Prueba de validez y confiabilidad de instrumento 
Esta prueba se efectuó por medio del coeficiente del Alfa de Cronbach el cual determino 
las medidas ponderadas de la correlación que se encuentra en las interrogantes realizadas. 
     Tabla 2: Resultado de la prueba de confiabilidad Alfa de Cronbach. 
Resumen de procesamiento de casos 
 N° % 
 
CASOS 
Válido 6 75.0 
Excluido 2 25.0 
Total 8 100.0 






      Tabla 3 Prueba de confiabilidad según Alfa de Cronbach. 
 Estadística de fiabilidad 






Como se visualiza en la tabla 2 los datos han sido validados por el sistema SPSS, 
demostrando que el Alfa de Cronbach es 0.715 lo que indica que el cuestionario tiene una 
confiablidad aceptable. 
 
5.2 Obtención de Resultados  
Pregunta 1: ¿Cuándo adquiere su mercadería emite inmediatamente sus liquidaciones 
de compra electrónicas? 
Tabla 4: Momento de la emisión de la LCE.  






Siempre 4 50.0 50.0 50.0 
Algunas 
veces 
2 25.0 25.0 75.0 
Nunca 2 25.0 25.0 100.0 
Total 8 100.0 100.0   
 




Interpretación: Del 100% de encuestados, el 50% respondió que siempre emiten 
inmediatamente sus LCE cuando adquiere su mercadería, el 25% señaló que algunas 
veces emiten inmediatamente sus LCE cuando adquiere su mercadería y el otro 25% 
manifestó que cuando adquiere su mercadería nunca emite inmediatamente sus LCE. 
Pregunta 2: ¿Qué dificultades se le presentan al momento de emitir las 
liquidaciones de compras electrónicas? 
Tabla 5: Dificultades de emisión 






Falla en la 
página de 
SUNAT 
6 75.0 75.0 75.0 
No presenta 
dificultades 
2 25.0 25.0 100.0 
Total 8 100.0 100.0   
  
 
Figuras 3: Momento de la emisión de LCE. 
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Interpretación: Del 100% de encuestados, el 75% dijo que las dificultades que se presenta 
al momento de emitir las LCE son por falla en la página de SUNAT, el 25% señaló que no 
presenta dificultades al momento de emitir las LCE. 
 
Pregunta 3: ¿Ha tenido motivos para querer anular o modificar una liquidación de 
compra electrónica? 
Tabla 6 : Motivos para anular o modificar una LCE. 






Error en el precio 
de compra 
5 62.5 62.5 62.5 
Devoluciones 
por mercadería 
en mal estado 
1 12.5 12.5 75.0 
Ningún motivo 2 25.0 25.0 100.0 
Total 8 100.0 100.0   
  
 
Figuras 4: Motivos para anular o modificar una LCE. 
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Interpretación: Del 100% de encuestados, el 62,50% respondió que el motivo que tuvo 
para anular o modificar una LCE es porque se produjo error en el precio de compra, el 
12,50% señaló que las devoluciones por mercadería en mal estado fue el motivo que tuvo 
para anular o modificar una LCE y el otro 25% manifestó que no tuvo ningún motivo para 
anular o modificar una LCE. 
Pregunta 4: ¿Qué porcentaje de las ventas se realizan al contado? 
Tabla 7: Porcentaje de ventas al contado. 






26% - 50% 6 75.0 75.0 75.0 
51% - 75% 2 25.0 25.0 100.0 
Total 8 100.0 100.0   
  
 
Figuras 5: Porcentaje de ventas al contado. 




Interpretación: Del 100% de encuestados, el 75% respondió que del total de sus ventas 
un 26% al 50% son realizadas al contado y el 25% manifestó que sus ventas al contado se 
encuentran entre el 51% al 75% del total de sus ventas. 
 
Pregunta 5: ¿Qué porcentaje de las compras se realizan al contado? 
Tabla 8: Porcentaje de compras al contado. 






51% - 75% 7 87.5 87.5 87.5 
76% - 100% 1 12.5 12.5 100.0 
Total 8 100.0 100.0   
 
 
Figuras 6: Porcentaje de compras al contado. 




Interpretación: Del 100% de encuestados, el 87,50% respondió que del total de sus 
compras un 51% al 75% son realizadas al contado y el 12,50% manifestó que sus compras 
al contado se encuentran entre el 76% al 100% del total de sus compras. 
 
Pregunta 6: ¿Qué medios ha consultado para tratar de solucionar una emisión 
errada de una liquidación de compra electrónica? 
Tabla 9: Medios consultados. 






SUNAT 6 75.0 75.0 75.0 
Revistas 
contables 
1 12.5 12.5 87.5 
Ningún medio 1 12.5 12.5 100.0 
Total 8 100.0 100.0   
  
 




Interpretación: Del 100% de encuestados, el 75% respondió qué el medio que consulto 
para tratar de solucionar una emisión errada de una LCE fue la SUNAT, un 12,50% de los 
encuestados utilizo revistas contables para tratar de solucionar una emisión errada de una 
LCE y el otro 12,50% manifestó que no utilizo ningún medio para tratar de solucionar una 
emisión errada. 
Pregunta 7: ¿Cuándo acudió a SUNAT al no poder anular la liquidación de compra 
electrónica pagada; qué respuesta obtuvo? 
Tabla 10: Respuesta recibida de SUNAT. 











3 37.5 37.5 62.5 
No acudió a 
SUNAT 
3 37.5 37.5 100.0 





Figuras 8: Respuesta recibida de SUNAT. 
   
Interpretación: Del 100% de encuestados, el 25% respondió que la respuesta que obtuvo 
cuando acudió a SUNAT para consultar como podía anular la LCE pagada fue que tenía 
que realizar un escrito exponiendo lo sucedió y presentarlo en una futura fiscalización, el 
37,50% de los encuestados manifestó que recibió como respuesta que la responsabilidad 
era del contribuyente por haberse equivocado y debería de evitar cometer errores y el otro 











Pregunta 8: ¿Cuenta con algún procedimiento para subsanar los errores en la 
emisión de liquidaciones de compra electrónicas? 
Tabla 11: Procedimientos para subsanar errores. 






Si cuenta con un 
procedimiento 
2 25.0 25.0 25.0 
No cuenta con 
un procedimiento 
5 62.5 62.5 87.5 
La Ley no 
contempla 
procedimiento 
1 12.5 12.5 100.0 
Total 8 100.0 100.0   
  
 
Figuras 9: Procedimientos para subsanar errores. 
   
Interpretación: Del 100% de encuestados, el 25% respondió que, si cuenta con un 
procedimiento para subsanar los errores en la emisión de LCE, mientras el 62,50% 
manifestó que no cuenta con ningún procedimiento en el caso que quiera subsanar un error 
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en la emisión de LCE y por otro lado un 12,50% señaló que la ley no contempla 
procedimiento alguno para el caso de una emisión errada de LCE. 
Pregunta 9: ¿Conoce usted los últimos cambios en la normativa sobre las 
liquidaciones de compra electrónicas? 
Tabla 12: Conocimiento de los últimos cambios en la normativa. 






Si conoce 3 37.5 37.5 37.5 
Conoce poco 5 62.5 62.5 100.0 
Total 8 100.0 100.0   
  
Figuras 10: Conocimiento de los últimos cambios en la normativa. 
 
  
Interpretación: Del 100% de encuestados, el 37,50% respondió que si conoce los últimos 
cambios que se han dado en la normativa sobre las LCE sobre los últimos cambios en la 




Pregunta 10: ¿Qué tan eficientes son las liquidaciones de compra electrónicas 
en comparación con las físicas? 
Tabla 13: Eficiencia de la LCE. 






Muy eficientes 2 25.0 25.0 25.0 
Poco eficientes 5 62.5 62.5 87.5 
Nada eficientes 1 12.5 12.5 100.0 
Total 8 100.0 100.0   
  
Figuras 11: Eficiencia de la LCE. 
 
  
Interpretación: Del 100% de encuestados, el 25% respondió LCE son muy eficientes en 
comparación con las LC físicas, mientras que para un 62,50% de los encuestados la LCE 
son poco eficientes comparándolas con las LC físicas y por otra parte para un 12,50% de 
encuestados las LCE son nada eficientes en comparación con las LC físicas. 
Pregunta 11: La RS N.º 244-2019/SUNAT, que indica que las liquidaciones de 
compras electrónicas una vez pagadas no pueden ser anuladas, ¿está de acuerdo 




Tabla 14: Conformidad de la RS N° 244-2019/ SUNAT. 






Si estoy de 
acuerdo 
1 12.5 12.5 12.5 
No estoy de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 
3 37.5 37.5 50.0 
No estoy de 
acuerdo 
4 50.0 50.0 100.0 
Total 8 100.0 100.0   
  
Figuras 12: Conformidad de la RS N° 244-2019/ SUNAT. 
 
  
Interpretación: Del 100% de encuestados, el 12,50% respondió que sí está de acuerdo 
con la RS N. º 244-2019/SUNAT, que indica que las LCE una vez pagadas no pueden ser 
anuladas, el 37,50% de encuestados no está de acuerdo ni en desacuerdo con la RS N.º 
244-2019/SUNAT y el otro 50% restante no está de acuerdo con dicha resolución debido 
a que no le permite anular una LCE emitida y pagada. 
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Pregunta 12: ¿Cree que es necesario la implementación de una normativa para las 
liquidaciones de compra electrónica? 
Tabla 15: Implementación de normativa 






Si es necesario 7 87.5 87.5 87.5 
Tal vez sea 
necesario 
1 12.5 12.5 100.0 
Total 8 100.0 100.0   
  
Figuras 13: Implementación de normativa. 
   
Interpretación: Del 100% de encuestados, el 75% respondió que sí cree necesario la 
implementación de una normativa para las LCE que permita anular o modificar una LCE 
emitida y pagada y el otro 12,50% manifestó que tal vez sería necesario la implementación 
de esta normativa debido a que por el momento no se cuenta con una normativa específica 
para este caso. 
Pregunta 13: Desde la implementación de las liquidaciones de compra 




Tabla 16: Medios de capacitación. 






SUNAT 5 62.5 62.5 62.5 
Tutoriales 2 25.0 25.0 87.5 
No recibe capacitación 1 12.5 12.5 100.0 
Total 8 100.0 100.0   
  
 
Figuras 14: Medios de capacitación. 
   
Interpretación: Del 100% de encuestados, el 62,50% respondió que desde la 
implementación de las LCE el medio por el cual ha recibido capacitación ha sido SUNAT, 
el 25% ha recibo capacitación mediante tutoriales publicados en internet y el otro 12,50% 
manifestó que no recibe capacitación por ningún medio desde la implementación de la LCE. 
Pregunta 14: ¿Qué diferencias contables y/o tributarias tiene con más frecuencia? 
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Tabla 17: Diferencias contables y/o tributarias. 








4 50.0 50.0 50.0 
Diferencias 
permanentes/temporales 
2 25.0 25.0 75.0 
No tiene diferencias 2 25.0 25.0 100.0 
Total 8 100.0 100.0   
  
Figuras 15: Diferencias contables y/o tributarias. 
 
  
Interpretación: Del 100% de encuestados, el 50% respondió a la pregunta planteada que 
las diferencias contables y/o tributarias que tiene con más frecuencia son las diferencias 
permanentes las cuales tiene que regularizar al momento de la elaboración de su DJ anual, 
y el 25% manifestó que tiene con más frecuenta tanto diferencias permanentes como 
temporales y el otro 25% manifestó no tener diferencias que regularizar al finalizar el 
periodo anual. 
Pregunta 15: ¿Cuál es el porcentaje de sus diferencias contables y/o tributarias? 
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Tabla 18: Porcentaje de diferencias contables y/o tributarias. 






0% - 25% 2 25.0 25.0 25.0 
26% - 50% 5 62.5 62.5 87.5 
76% - 100% 1 12.5 12.5 100.0 
Total 8 100.0 100.0   
  
 
Figuras 16: Porcentaje de diferencias contables y/o tributarias. 
   
Interpretación: Del 100% de encuestados, el 25% respondió que el porcentaje de sus 
diferencias contables y/o tributarias esta entre un 0% al 25%, mientras un 62,50% de los 
encuestados dijo que el porcentaje de sus diferencias contables y/o tributarias esta entre 
un 26% al 50% y por otro lado un 12,50% de encuestado manifestó que el porcentaje de 
sus diferencias contables y/o tributarias esta entre un 76% al 100%; en la figura no se 
muestra la opción del rango 51% al 75% debido a que ninguno de los encuestados marco 
dicha alternativa en la encuesta aplicada. 
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Pregunta 16: ¿La liquidez de su empresa se ve afectada por la reglamentación 
de las liquidaciones de compras electrónicas? 
Tabla 19: Afectación de la liquidez. 






Si 6 75.0 75.0 75.0 
No 2 25.0 25.0 100.0 
Total 8 100.0 100.0   
  
 
Figuras 17: Afectación de la liquidez. 
  
Interpretación: Del 100% de encuestados, el 75% respondió que sí se ve afectada la 
liquidez de su empresa por la reglamentación de las LCE debido a que no contempla 
procedimiento para anular o modificar el comprobante de pago emitido y pagado, por otra 
parte, el 25% manifestó que la liquidez de su empresa no se ve afectada por la 




Pregunta 17: Si su respuesta es sí; ¿En qué porcentaje se ve afectada? 
Tabla 20: Porcentaje de la afectación. 






0% - 25% 2 25.0 33.3 33.3 
26% - 50% 4 50.0 66.7 100.0 
Total 6 75.0 100.0   
Perdidos Sistema 2 25.0     
Total 8 100.0     
 
 
Figuras 18: Porcentaje de la afectación. 
   
 
Interpretación: Del 100% de encuestados, el 33,33% respondió que el porcentaje en el 
que se ve afectada su liquidez oscila entre 0% al 25% y el otro 66,67% manifestó que el 
porcentaje en el que se ve afectada su liquidez esta entre 26% al 50% lo cual genera un 




Pregunta 18: ¿Su empresa ha sufrido pérdida por pago indebido del IR? 
Tabla 21: Perdidas por pagos indebidos. 






Si 6 75.0 75.0 75.0 
No 2 25.0 25.0 100.0 
Total 8 100.0 100.0   
  
 
Figuras 19: Perdidas por pagos indebidos. 
   
Interpretación: Del 100% de encuestados, el 75% respondió que sí, su empresa ha sufrido 
pérdida por pago indebido del IR debido a que no pudo anular una LCE que estaban 







Pregunta 19: Si su respuesta es sí; ¿Qué porcentaje representa el pago 
indebido? 
Tabla 22: Porcentaje del pago indebido. 






0% - 25% 4 50.0 66.7 66.7 
26% - 50% 2 25.0 33.3 100.0 
Total 6 75.0 100.0   
Perdidos Sistema 2 25.0     
Total 8 100.0     
  
Figuras 20: Porcentaje del pago indebido. 
 
  
Interpretación: Del 100% de encuestados, el 66,67% respondió que el porcentaje que 
representa el pago indebido del IR se encuentra entre el 0% al 25%, mientras que el 
33,33% de encuestados manifestó que el porcentaje que representa el pago indebido del 





5.3 Determinación de la correlación de variables 
En la investigación realizada con variables cuantitativas las hipótesis planteadas son 
sujetas a prueba con el fin de establecer si son aceptadas o rechazadas 
(HERNÁNDEZ,2014). La prueba Chi cuadrado de Pearson, es una manera de poder 
realizar un contraste de las hipótesis. 
5.3.1 Prueba de la hipótesis general 
HG: Existe una relación significativa entre los factores que intervienen en las LCE y su 
influencia en la liquidez de las empresas comercializadoras de sector pesquero, Matarani, 
2018. 
Tabla 23: Relación entre los factores que intervienen en las LCE y su influencia en la 
liquidez. 
  
16. ¿La liquidez de su empresa 
se ve afectada por la 
reglamentación de las liquidaciones 









Siempre 4 0 4 
Algunas 
veces 
2 0 2 
Nunca 0 2 2 
Total 6 2 8 
 
 
Tabla 24: Grado de libertad de la relación entre los factores que intervienen en las LCE 
y su influencia en la liquidez. 






8,000a 2 0.018 
Razón de 
verosimilitud 
8.997 2 0.011 
Asociación lineal 
por lineal 
5.303 1 0.021 





El grado de libertad es 2, cuyo valor calculado es 8,000, siendo superior al valor tabla 5, 
91915. Por lo que se considera que la hipótesis general es aceptada. Se encontró que las 
comercializadoras del sector pesquero que emiten inmediatamente sus LCE al adquirir sus 
mercaderías tienen problemas de liquidez. 
 
5.3.2. Prueba de la hipótesis específica 
5.3.2.1 Contrastación de hipótesis específica 1 
 
Tabla 25: Relación del factor económico en la emisión errada de las LCE con respecto 
a la liquidez 
  
16. ¿La liquidez de su 
empresa se ve 
afectada por la 






3. ¿Ha tenido motivos para querer 
anular o modificar una liquidación de 
compra electrónica? 
Error en el precio 
de compra 
5 0 5 
Devoluciones por 
mercadería en mal 
estado 
1 0 1 
Ningún motivo 0 2 2 
Total 6 2 8 
 
He1: Existe una relación significativa del factor económico en la emisión errada de LCE 
con respecto a la liquidez. 
Ho1: No existe una relación significativa del factor económico en la emisión errada de una 




Tabla 26: Grado de libertad en la relación del factor económico en la emisión errada de 
las LCE con respecto a la liquidez. 






8,000a 2 0.018 
Razón de 
verosimilitud 
8.997 2 0.011 
Asociación lineal 
por lineal 
6.547 1 0.011 




El grado de libertad es 2, cuyo valor calculado es 8,000, siendo superior al valor tabla 5, 
91915. Por lo que se considera que la hipótesis específica 1 es aceptada. Se encontró que 
las comercializadoras del sector pesquero que han tenido una emisión errada de su LCE 
han tenido problemas en su liquidez. 
 
5.3.2.2 Contrastación de hipótesis específica 2 
Tabla 27: Relación del factor de nivel de conocimiento con la reglamentación de la 
LCE que influye en la liquidez. 
  
16. ¿La liquidez de su empresa 
se ve afectada por la 
reglamentación de las liquidaciones 
de compras electrónicas? 
Total 
Si No 
9. ¿Conoce usted 
los últimos cambios 
en la normativa sobre 
las liquidaciones de 
compra electrónicas? 
Si conoce 1 2 3 
Conoce         
poco 
5 0 5 




He2: Existe una relación significativa del factor de nivel de conocimiento con la 
reglamentación de las LCE que influye en la liquidez. 
Ho2: No existe una relación significativa del factor de nivel de conocimiento con la 
reglamentación de las LCE que influye en la liquidez. 
 
Tabla 28: Grado de libertad en la relación del factor de nivel de conocimiento con la 
reglamentación de la LCE que influye en la liquidez. 


























      0.107 
0.107 
Asociación 
lineal por lineal 
3.889 1 0.049   
  
N de casos 
válidos 




El grado de libertad es 1, cuyo valor calculado es 4,444 siendo superior al valor tabla 
3,8415. Por lo que se considera que la hipótesis específica 2 es aceptada. Se encontró que 
el 62% de las empresas comercializadoras del sector pesquero que no conocen los últimos 
cambios en la normativa sobre las LCE el 75% tiene su liquidez afectada por la 








5.3.2.3. Contrastación de la hipótesis específica 3 
Tabla 29: Relación del factor financiero con los procedimientos que se siguen para 
anular una LCE. 
  
16. ¿La liquidez de su empresa 
se ve afectada por la 
reglamentación de las liquidaciones 
de compras electrónicas? 
Total 
Si No 
8. ¿Cuenta con 
algún procedimiento 
para subsanar los 
errores en la emisión 









5 0 5 
La Ley no 
contempla 
procedimiento 
1 0 1 
Total 6 2 8 
 
He3: Existe una relación significativa del factor financiero con los procedimientos que se 
siguen para anular a las LCE. 
Ho3: Existe una relación significativa del factor financiero con los procedimientos que se 
siguen para anular a las LCE. 
 
Tabla 30: Grado de libertad en la relación del factor financiero con los procedimientos 
que se siguen para anular una LCE. 






8,000a 2 0.018 
Razón de verosimilitud 8.997 2 0.011 
Asociación lineal por 
lineal 
4.971 1 0.026 







El grado de libertad es 2, cuyo valor calculado es 8,000 siendo superior al valor tabla 
5,9915. Por lo que se considera que la hipótesis específica 3 es aceptada. Se encontró que 
existe relación entre el factor financiero, representado por la liquidez de las empresas que 
comercializadoras del sector pesquero, con los procedimientos para subsanar los errores 
en la emisión de una LCE, dado que 62.5% de los encuestado dijeron que no contaban con 
un procedimiento para subsanar los errores en la emisión de LCE y el 75% dijo que su 













1. La emisión errada de la liquidación de compra electrónica influye de forma negativa 
en la liquidez de las empresas comercializadoras del sector pesquero, debido a que 
estas carecen de un control interno para la emisión de dichos comprobantes, al no 
existir una adecuada comunicación entre el área administrativa y contable, 
generando mayor error a la hora de emisión; resaltando que los errores se producen 
en las pequeñas y grandes empresas. 
2. La reglamentación de la liquidación de compra electrónica influye de forma negativa 
en la liquidez de las empresas comercializadoras del sector pesquero, debido a que 
en el marco de la ley y su reglamentación no está contemplado la anulación o 
modificación de una liquidación de compra electrónica emitida y pagada, 
ocasionando incertidumbre sobre que procedimiento se debe seguir en ese caso. 
3. La liquidez de las empresas comercializadoras del sector pesquero se ve afectada 
de manera negativa, debido a que carecen de un procedimiento para poder anular 
o modificar una liquidación de compra electrónica emitida y pagada, ocasionando 
que las empresas realicen pagos indebidos del impuesto a la renta influyendo 












1. Se recomienda que las empresas comercializadoras del sector pesquero 
implementen un control interno con el fin de mejorar la emisión de liquidación de 
compra electrónica generando una adecuada y oportuna comunicación entre el 
área administrativa y contable; se sugiere que la contabilidad sea interna para tener 
mayor control en las operaciones realizadas. 
2. Se recomienda que la administración tributaria debe proveer de un procedimiento 
que permita a las empresas poder anular o modificar una liquidación de compra 
electrónica emitida y pagada; de la misma manera debería brindar una mayor 
capacitación ya sea por medio presencial y virtual. 
3. Se recomienda que las empresas comercializadoras del sector pesquero tengan 
como política contable, registrar el pago de todas las liquidaciones de compras 
emitidas a fin de mes, debido a que la ley contempla la reversión de dicho 
comprobante hasta el noveno día hábil del mes siguiente de su emisión; y así evitar 
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20605055509 Transportes Mary Cruz 
EIRL 
Islay Islay Congelado 
20455125767 Pesquera Los Ángeles 
EIRL 
Islay Islay Congelado 
20472126343 Inversiones Garra SA Mollendo Islay Enlatados 
20602535810 Comercializadora JC 
Diaz EIRL 
Mollendo Islay Congelado 
20100154308 San Fernando SA Mollendo Islay Enlatados 
20600581768 Océano Sea Food SA Islay Islay Congelado 
20100971772 Tecnología De 
Alimentos SA 
Islay Islay Harina 
20159473148 Pesquera Diamante SA Mollendo Islay Harina 
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Pregunta general Objetivo general Hipótesis general Metodología
PG: ¿Que factores intervienen 
en las liquidaciones de compras 
electrónicas que influyen en la 
liquidez de las empresas 
comercializadoras del sector 
pesquero Matarani - Arequipa,  
2018?
OG: Determinar  los factores 
que intervienen en las 
liquidaciones de compras 
electrónicas y su influencia en 
la liquidez de las empresas 
comercializadoras  del sector 
pesquero Matarani-  Arequipa,  
2018.
HG: Existe una relación 
significativa entre los factores 
que intervienen en las  
liquidaciones de compra 
electrónicas  y su influencia en 
la liquidez de las empresas 
comercializadoras del sector 
pesquero Matarani-  Arequipa,  
2018.
Preguntas específicas Objetivos específicos Hipótesis específicos
Variables de  
investigación
Dimensiones Indicadores Cuestionario N°
¿Cuándo  adquiere su mercadería emite inmediatamente sus liquidaciones de compra electrónicas? 1
 ¿Qué porcentaje de las compras se realizan al contado? 5
Ventas ¿Qué porcentaje de las ventas se realizan al contado? 4
¿Ha tenido motivos para querer anular o modificar una liquidación de compra electrónica? 3
 ¿Qué dificultades se le presenta al momento de emitir las liquidaciones de compra electrónicas? 2
 ¿Cuenta con algún procedimiento para subsanar los errores en la emisión de liquidaciones de compra electrónicas? 8
¿Conoce usted los últimos cambios en la normativa sobre las liquidaciones de compra electrónicas? 9
 ¿Qué medios ha consultado para tratar de solucionar una emisión errada de una liquidación de compra electrónica? 6
¿Cuándo acudió a SUNAT al no poder anular la liquidación de compra electrónica pagada; qué  respuesta obtuvo? 7
 ¿Cree que es necesario la implementación de una normativa para las liquidacion de compra electrónica? 12
¿Qué tan eficientes son las liquidaciones de compra electrónicas en comparación con las físicas? 10
La Resolución de Superintendencia N° 244- 2019/SUNAT, que indicada que las liquidaciones de compras electrónicas una vez pagadas 
no pueden ser anuladas, ¿está de acuerdo con la resolución? 11
Capacitaciones Desde la implementación de las liquidaciones de compra electrónicas, ¿mediante qué medios ha recibido capacitación? 13
 ¿Qué diferencias contables y/o  tributarias tiene con más frecuencia? 14
 ¿Cuál es el porcentaje sus diferencias contable y/o  tributarias? 15
 ¿Su empresa ha sufrido pérdida por pago indebido del impuesto a la renta? 18
Si su respuesta es sí; ¿Qué porcentaje representa el pago indebido? 19
 ¿La liquidez de su empresa se ve afectada por la  reglamentación de las liquidaciones de compras electrónicas? 16
Si su respuesta es sí; ¿En qué porcentaje se ve afectada? 17




MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN DE TESIS
TÍTULO: "Influencia de las liquidaciones de compra electrónicas en la liquidez   de las empresas comercializadoras del sector pesquero Matarani - Arequipa, 2018"
Pe3: ¿De que manera se ve 
afectada la liquidez al no poder 
anular o modificar las 
liquidaciones de compras 
electrónicas en las empresas 
comercializadoras del sector 
pesquero Matarani- Arequipa, 
2018?
Oe3: Analizar que 
procedimientos se siguen para 
anular o modificar las 
liquidaciones de compras 
electrónicas en las empresas 
comercializadoras del sector 
pesquero Matarani- Arequipa, 
2018
He3: Existe una relacion 
significativa del factor 
financiero con los 
procedimientos que se siguen 





Pe2: ¿Cómo influye la no 
reglamentación de  las 
liquidaciones compra 
electrónicas en la liquidez de las 
empresas comercializadoras del 
sector pesquero Matarani- 
Arequipa, 2018?
Oe2: Determinar si la 
reglamentación de las 
liquidaciones de compras 
electronicas influyen en  la 
liquidez de  las empresas 
comercializadoras del sector 
pesquero Matarani- Arequipa,  
2018.
He2: Existe una relación 
significativa del factor de nivel 
de conocimiento con la 
reglamentación de liquidación 
de compra electrónica que 
influye en la  liquidez.
Pe1: ¿De que manera   la 
emisión errada  de las 
liquidaciones de compras 
electrónicas influyen en la 
liquidez de las empresas 
comercializadoras del sector 
pesquero Matarani- Arequipa, 
2018?
Oe1: Determinar de qué 
manera la emisión errada de 
liquidaciones de compras 
electrónicas influye en la 
liquidez de las empresas 
comercializadoras del sector 
pesquero Matarani- Arequipa,  
2018.
He1: Existe una relación 
significativa del factor 
económico  en la emisión 
errada de  liquidación de 
compra electrónica con 
respecto a la liquidez.



















02: Factor del 
nivel de 
conocimiento
Normativa: ley de 
comprobantes de pago y 
la ley del impuesto a la 
renta
Anexo 2 








INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
CUESTIONARIO 
“Influencia de las Liquidaciones de compra electrónicas en la Liquidez de las 
Empresas comercializadoras del sector pesquero Matarani - Arequipa, 2018” 
Dirigido al: CONTADOR (A)    
A continuación, se presentará una serie de preguntas destinadas a conocer su 
opinión sobre diversos aspectos que involucra las liquidaciones de compra electrónicas. 
Mediante este cuestionario queremos conocer si las liquidaciones de compra 
electrónicas tienen una influencia positiva o negativa en la liquidez de las empresas del 
sector pesquero. 
El presente cuestionario cuenta con 19 preguntas que permitirán recopilar 
información necesaria para evaluar el estado de su empresa.  
Agradeceremos leer atentamente cada pregunta y contestar marcando con una “X” 

















1. ¿Cuándo adquiere su 
mercadería emite 
inmediatamente sus 
liquidaciones de compra 
electrónicas? 
a) Siempre 
b) Algunas veces 
c) Nunca 
d) Desconoce del tema 
2. ¿Qué dificultades se le 
presentan al momento de 
emitir las liquidaciones de 
compra electrónicas? 
a) Cobertura de internet  
b) Falla en la página de SUNAT 
c) Equipos tecnológicos 
inadecuados 
d) No presenta dificultades 
3. ¿Ha tenido motivos para querer 
anular o modificar una 
liquidación de compra 
electrónica? 
a) Error en el precio de 
compra 
b) Devoluciones por 
mercadería en mal estado 
c) Error en la descripción de 
la mercadería 
d) Ningún motivo 
 
4. ¿Qué porcentaje de las ventas 
se realizan al contado? 
a) 0% - 25% 
b) 25% - 50% 
c) 50% - 75% 
d) 75% - 100% 
5. ¿Qué porcentaje de las 
compras se realizan al 
contado? 
a) 0% - 25% 
b) 25% - 50% 
c) 50% - 75% 
d) 75% - 100% 
6. ¿Qué medios ha consultado 
para tratar de solucionar una 
emisión errada de una 
liquidación de compra 
electrónica? 
a) SUNAT 
b) Revistas contables 
c) Consulta con otros 
colegas 
d) Ningún medio 
7. ¿Cuándo acudió a SUNAT al no 
poder anular la liquidación de 
compra electrónica pagada; 
qué respuesta obtuvo? 
a) No obtuvo respuesta 
b) Hacer un escrito 
c) La responsabilidad es 
del contribuyente 
d) No acudió a SUNAT 
 
8. ¿Cuenta con algún 
procedimiento para subsanar 
los errores en la emisión de 
liquidaciones de compra 
electrónicas? 




b) No cuenta con un 
procedimiento 
c) La ley no contempla 
procedimiento 
d) Desconociendo del tema 
9. ¿Conoce usted los últimos 
cambios en la normativa sobre 
las liquidaciones de compra 
electrónicas? 
a) Si conoce 
b) Conoce poco 
c) No conoce 
d) No sabe del tema 
10. ¿Qué tan eficientes son las 
liquidaciones de compra 
electrónicas en comparación 
con las físicas? 
a) Muy eficientes 
b) Poco eficientes 
c) Nada eficientes 
d) Igual de eficientes 
11. La RS N° 244- 2019/SUNAT, que 
indica que las liquidaciones de 
compras electrónicas una vez 
pagadas no pueden ser 
anuladas, ¿está de acuerdo 
con la resolución? 
a) Si estoy de acuerdo 
b) No estoy de acuerdo ni en 
desacuerdo 
c) No estoy de acuerdo 
d) Desconozco la resolución 
12. ¿Cree que es necesario la 
implementación de una 
normativa para las 
liquidaciones de compra 
electrónica? 
a) Si es necesario 
b) No es necesario 
c) Tal vez sea necesario 
d) No tiene conocimiento 
13. Desde la implementación de 
las liquidaciones de compra 
electrónicas, ¿mediante qué 
medios ha recibido una 
capacitación?  
a) Empresa  
b) SUNAT  
c) Tutoriales 
d) No recibe capacitación 
14. ¿Qué diferencias contables y/o 
tributarias tiene con más 
frecuencia? 
a) Diferencias permanentes  
b) Diferencias temporales 
c) Diferencias 
permanentes/temporales 
d) No tiene diferencias 
15. ¿Cuál es el porcentaje de sus 
diferencias contables y/o 
tributarias? 
a) 0% - 25% 
b) 26% - 50% 
c) 51% - 75% 
d) 76% - 100% 
 
16. ¿La liquidez de su empresa se 
ve afectada por la 
reglamentación de las 






17. Si su respuesta es sí; ¿En qué 
porcentaje se ve afectada? 
a) 0% - 25% 
b) 26% - 50% 
c) 51% - 75% 
d) 76% - 100% 
18. ¿Su empresa ha sufrido 




19. Si su respuesta es sí; ¿Qué 
porcentaje representa el pago 
indebido? 
a) 0% - 25% 
b) 26% - 50% 
c) 51% - 75% 
d) 76% - 100% 
 























































Validación del instrumento de investigación por juicio de expertos 
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